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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• LA DONA DE LA POSTGUERRA (ANYS 40)
Conferència a càrrec de Ricardo Pastor
Organitza: Secció Cultural de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 2 d'abril
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
Tel. 455 70 95
• INFORMAR DELS DRETS DE LES PERSONESMALALTES
Xerrada a càrrec de Josep Fajula, advocat
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 10 d'abril
Horari: 17.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 4159394
• TERTÚLIA LITERÀRIA
A càrrec de Luisa Fortes. Es parlarà de Teresa de Avila.
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS DEFECTES
CONGÈNITS: NOUS REPTES PER A LA SALUTPÚBLICA
Les sessions de l'Institut tenen com a objectiu mantenir un fòrum
de debat sobre problemes de salut de la ciutat que permetin
l'abordatge científic entre professionals amb formació
perspectives diverses.
Organitza: Institut Municipal de la Salut de l'Ajuntament de
Barcelona
Dates: dimarts 15 d'abril
Horari: 13 h.
Lloc: Saló d'Actes. Hospital de l'Esperança
Av. Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 12cl Villarroel,
81, baixos
Tel. 323 33 68
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: MUJERES CIENTÍFICAS DE
TODOS LOS TIEMPOS
Presentació del llibre escrit per Núria Solsona
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• INTEGRISME I CULTURA ISLÀMICA. LA SITUACIÓ DELS
DRETS HUMANS A ALGÈRIA
Conferència a càrrec de Salima Ghezali, periodista algeriana,
(conferència en francès amb traducció simultània).
Organitza: Fundació Alfons Comín amb la col.laboració de
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona
Data: dimecres 16 d'abril
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
ci Montalegre, 5
* Per a més informació adreceu-vos a la Fundació al tl. 418 54 97
de 9.30 a 13.30 h.
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• REIVINDICARLAMATERNITAT
Xerrada a càrrec de Montse Catalán i Isabel Villena
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 16 d'abril
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
11 PRESENTACIÓ DELS CRÈDITS DE LLENGUA I
LITERATURA PER A L 'ENSENYAMENT SECUNDARI: COM
ELLES
Obertura de l'acte a càrrec de Carme Gómez, directora de Serveis
Educatius de l'Institut Municipal d'Educació (IMEB)
Presentació a càrrec de les autores, Eulàlia Lledó, Mercè Miralles,
Mercè Otero i Lola Ribelles, professores d'ensenyament secundari
Organitza: Ajuntament de Barcelona, IMEB
Data: dimecres 16 d'abril
Horari: 19 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'IMEB
plaça d'Espanya, 5, la. pI.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 402 35 98
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: DONA FINESTRERA
Presentació, a càrrec de Bea Porqueres i Marta Selva, del llibre
escrit per Eulàlia Lledó
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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• CONEIXEM LES ESCRIPTORES CATALANES?
Xerrada a càrrec de Mercè Otero, filòloga.
L'aportació de les escriptores catalanes dels últims 50 anys a la
nostra literatura.
Organitza: ecu, Centre cristià dels universitaris
Data: dimarts 22 d'abril
Horari: 20 h.
Lloc: Local del centre
el Villarroel, 81, baixos
Tel. 323 33 68
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:ESCRITS SOBRE LA GUERRA
de Simone Weil.
Intervindran: Anna Berenguer, traductora del llibre; Maite
Larrauri, filòsofa i traductora del llibre; Esther Llompart,
traductora i llicenciada en filosofia; Isabel Ortega, traductora del
llibre; Mercè Otero, filòloga i assagista i Carmen Revilla,
professora de filosofia de la UB.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany, Editorial Bromera i
Seminari "Filosofia i Gènere" de la Universitat de Barcelona
Data: dij ous 24 d'abril
Horari: 19.30h.
Lloc: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Rambles, 81, baixos
Tel. 301 11 95
• LA SEXUALITATFEMENINA L'ANY 2000
Conferència a càrrec de Lluïsa García Esteve, metgessa psiquiatra
Organitza: Dispensari de Psicologia Mèdica de l'Hospital Casa de
Maternitat
Data: divendres 25 d'abril
Horari: 10 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'Hospital
el Sabino de Arana, 1
Tel. 330 32 46
* Informació i inscripcions en el dispensari de 9 a 14 h. (Paqui
López), tel. 227 56 00 ext. 7535 i 7532
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• TERTÚLIA DE CINEMA
A càrrec de Marta Selva del Drac Màgic
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• PATOLOGIA BUCAL DE LA DONA
Conferència a càrrec de Josep M. Clemente, metge odontòleg. Hi
haurà passi de diapositives.
Organitza: Secció Cultural de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 30 d'abril
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
Tel. 455 70 95
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I CURSOS, SEMINARIS,....
• SEMINARI: ANGLÈS AMERICÀ
Curs orientat a persones amb un nivell d'anglès equivalent al 3er.
Organitza: Escola professional de la dona
Inscripcions: del dilluns 7 al 14 d'abril, a la Secretaria de l'Escola
de 10 a 13 i de 16 a 19 h.
Dates: els divendres 18 i 25 d'abril; 9, 16, 23 i 30 de maig i 6, 13,
20 i 27 de juny
Horari: tots els divendres de 16 a 18 h.
Lloc: Escola professional de la dona (Aula 1)
Casa dels Canonges
ci de la Pietat
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 310 52 58
• TRES ARQUITECTES: pioneres vistes per una professional
d'avui
Curs a càrrec d'Anna Bofill, arquitecta.
Curs amb el que comença el programa Àmbit 3 x tres, un espai
dedicat al coneixement i reflexió de l'aportació de les dones al
desenvolupament social i cultural en totes les seves dimensions.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres 9 i 16 i el dij ous 24 d'abril
Horari: de 19.30 a 21 h.




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 423 80 05 (Alba Ibero,
coordinadora del Programa)
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• LECTURES INTERDISCIPLINÀRIES SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITATSEXUADA
Seminari a càrrec de Concepció Garriga, psicòloga i Mireia Bofill,
traductora.
Trobades quinzenals on s'elaborara en comú les opinions,
preguntes i reflexions sorgides de la lectura del text seleccionat.
Organitza: Alenar, Centre de psicoteràpia
Dates: els dijous 10 i 24 d'abril, 15 i 29 de maig, 13 i 27 de juny i
3 de juliol
Horari: de 19.30 a 21 h.
Lloc: Local del centre
ci Gran de Gràcia, 109-111, 1 r. 1 a.
* Per inscriure's cal una entrevista personal, trucar als tl. 784 11 47
(Concepció Garriga) i 226 59 85 (Mireia Bofill)
• LES DONES AL MÓN: APORTACIONS DEL FEMINISME A
LES CIÈNCIES SOCIALS
Curs que té com a objectiu fer visibles les dones que ens han
precedit, posant de relleu el paper que aquestes i les seves
aportacions han tingut en el decurs de la història.
Directores del curs: Isabel Brau i Milagros Rivera
Organitza: MÓN 3 i DUODA amb la col.laboració de l'Ajuntament
de Barcelona
Data: del dilluns 14 d'abril al 12 de maig
Horari: la durada es de 32 h., repartides en sessions de dues hores,
de dilluns a dijous
Informació: MÓN 3, Facultat de Ciències Econòmiques
Avgda. Diagonal, 690
Tel. 4024325 (feiners de 16 a 21 h.)
• MARA TÓD 'ESCRIPTURA FEMENINA
Taller a càrrec de Nora Almada i Miriam Ballesi
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 19 d'abril
Horari: d'lI a 14 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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• TALLERES DE ESCRITURA ENEL BOSQUE
Coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi
Organitza: Grupo de Creatividad Las Peras del Olmo
Dates: dissabte 26 i divendres 27 d'abril
Lloc: Masia Cal Batlle (Montseny)
* S'inclou curs, estada i pensió complerta, per més informació
adreceu-vos als tls. 232 1468 i 867 18 53
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IALTRES ACTES
• MOSTRA D'ARTESANIA EN VIU
Fira i mostra d'artesenia feta per dones
Organitza: FEMINA, Associació de Dones Artesanes
Dates: tots els dimecres d'abril
Horari: d'lI a 20 h.
Lloc: el Canuda, plaça de Madrid
* El diumenge 6 d'abril estaran a la Rambla Prim de 10a 14 h.
Per a més informació adreceu-vos al tl. 733 30 15 (Montserrat
Ribalta, coordinadora de Fires)
• MERCAT DE LLIBRES
Dia de Santa Jordina, mercat de llibres de segona mà
d'oportunitat
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 23 d'abril
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• VERMUTDE DONES
Amb les exquissiteses del grup Dona i Consum Solidari
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 26 d'abril
Horari: 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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• TROBADAAMB DONES CHIAPANENQUES
Tertúlia-café amb les dones chiapanenques que assistiran al Segon
Encontre Intercontinentalper la Humanitat i el Neoliberalisme
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 30 d'abril
Horari: 16 ho
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
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I EXPOSICIONS
• MIRA PER TU: DONES JOVES I QUALITATDE VIDA
Exposició
Organitza: Centre Cívic Taxonera
Dates: del dilluns 21 d'abril al divendres 2 de maig
Lloc: Centre cívic Taxonera
el Arenys, 75
TI. 4291205
@Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a.,
08007 Barcelona. Tel i Fax. 31878 79 - 302 4997.
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